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Título: El rincón de observar, manipular y experimentar. 
Resumen 
La metodología activa y la estrategia educativa de los rincones educativos, atienden el proceso de enseñanza y aprendizaje del 
alumnado, intereses, necesidades y sus motivaciones, así como los diferentes ritmos y aprendizajes. Por ello, en este rincón se 
pondrán al alcance de los niños todos los materiales posibles de su entorno, para que puedan observarlos, estudiarlos y conocerlos 
a través de la manipulación y la experimentación. El objetivo es que el niño conozca su entorno, pues tal y como indica el Real 
Decreto 1630/2006, de 29 de diciembre, una de las áreas del currículo es el conocimiento del entorno. 
Palabras clave: rincones educativos, metodología activa, diversidad, conocimiento del entorno, observación, manipulación y 
experimentación, propuestas. 
  
Title: The corner of observing, manipulating and experimenting. 
Abstract 
The active methodology and educational strategy of the educational corners, attend the process of teaching and learning of 
students, interests, needs and their motivations, as well as the different rhythms and learning. Therefore, in this corner will be 
available to children all possible materials of their environment, so that they can observe, study and know them through 
manipulation and experimentation. The objective is for the child to know his environment, as indicated by Royal Decree 
1630/2006, of December 29, one of the areas of the curriculum is the knowledge of the environment. 
Keywords: corners of education, active methodology, diversity, knowledge of the environment, observation, manipulation and 
experimentation, proposal. 
  






INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN  
El niño nace en un mundo concreto, al que progresivamente tendrá que adaptarse. Muy pronto siente curiosidad por 
todo lo que le rodea y le será urgente comprender esa realidad, los objetos y seres que la forman así como los resultados 
de sus acciones sobre ellas. 
En este sentido, la observación y la experimentación se convierten en dos de los procedimientos esenciales con los que 
cuenta el niño para el conocimiento de esa realidad. A través de ellos construye sus primeros conocimientos tanto de sí 
mismo como del mundo que le rodea. 
El niño sabe observar, observa desde que nace y se mueve para explorar, busca, toca y prueba. En la etapa 
sensoriomotora (0-2 años) será a través de la acción y manipulación de los objetos, el medio por el cual el niño los irá 
conociendo así como sus propiedades y relaciones. En la etapa preoperatoria (2-6/7 años) con el acceso a la capacidad 
simbólica será la acción y la experimentación a través del juego simbólico el eje principal del aprendizaje.  
Por ello parte de los contenidos de la Educación Infantil van encaminados a proporcionar a los niños y las niñas los 
instrumentos que les permitan explorar el entorno que les rodea. Dentro de estos contenidos destaca el papel de la 
observación y la experimentación. 
Los antecedentes de esta metodología basada en la experimentación y la observación los podemos encontrar en los 
autores de la Escuela Nueva y en la psicología piagetiana, los cuales ponen de manifiesto la importancia de la acción y la 
experiencia.  
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MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 
El procedimiento de experimentación en Educación Infantil  
Mediante la experimentación el niño trata de comprobar por sí mismo los efectos de su propia actuación sobre el 
medio. Comprobará la reacción de los objetos ante su propia acción sobre ellos, y para ello pone en juego procedimientos 
como la manipulación, exploración o la observación. 
La experimentación será más rica si es directa y realizada por él mismo y si se produce un intercambio verbal de los 
resultados de las distintas experiencias que provoquen reflexión y continuidad en el planteamiento de nuevos 
interrogantes. 
El maestro, pues, tendrá un papel como dinamizador y facilitador de actividades y experiencias que conecten con los 
intereses, necesidades y motivaciones de los niños, ayudándoles con su interacción a que construyan por sí mismos sus 
aprendizajes.  
La organización de los espacios 
Como señala Rocío Bartolomé, el ambiente es un agente educativo de primer orden, ya que si responde a las 
necesidades de los niños/as y está organizado adecuadamente, facilita el aprendizaje y el desarrollo a través de las 
interacciones que el niño establece con él.  
El niño en la etapa de educación infantil está inmerso en el medio, con el que necesita interactuar para desarrollarse. 
Por este motivo, los espacios del centro de educación infantil han de ser cuidadosamente planificados y organizados  para 
responder a sus necesidades y estimular su interés por observar, explorar, relacionarse e investigar, actuaciones todas 
ellas que contribuirán al desarrollo de sus capacidades. 
Los espacios del aula tienen una importancia decisiva para el desarrollo infantil ya que es el espacio destinado al trabajo 
diario de los distintos grupos de niños y en ellas pasan una parte importante del día. 
Hay que señalar que no existe una organización espacial que pueda considerarse modélica o ideal, sino que cada 
maestro deberá buscar la más adecuada en función de las características y momento evolutivo de su grupo y de las 
condiciones espaciales y materiales de que disponga. 
En este sentido, Paloma de Pablo señala que podemos encontrar diversas formas de organizar el espacio, aunque 
vamos a considerar aquí por su gran utilización en infantil los rincones de trabajo. 
Los rincones educativos como estrategia organizativa y didáctica. 
Los rincones educativos consisten en unos espacios concretos y delimitados dentro del espacio escolar del aula donde 
los niños y las niñas, de forma individual o en grupos, realizan al mismo tiempo diversas actividades de aprendizaje, con el 
objetivo de responder a las diferentes necesidades, intereses y ritmos de aprendizaje de cada alumno /a, en pos de un 
aprendizaje significativo y funcional. Esta estrategia es un intento de mejorar las condiciones que hacen posible la 
participación activa del alumnado en la construcción de sus conocimientos. 
Éstos parten de las principales ideas introducidas por los integrantes de la Escuela Nueva como Freinet. El espacio se 
diversifica ya que se crean zonas de actividad. Cada zona de actividad o rincón presenta diversos materiales o propuestas 
concretas y además, responden a una estructuración del espacio de la clase que recoge dinamismo, plasticidad y 
flexibilidad. Su objetivo será potenciar la autonomía intelectual.  
Los rincones establecidos deben ser accesibles tanto en el espacio como en el material que se disponga en él. Debe 
estar localizado y ser fácilmente identificable por lo que debe estar denominado con rótulos o paneles identificativos. El 
número o cantidad de rincones educativos que se pueden o deben desarrollar en el aula vendrán dispuestos por los 
objetivos educativos que se hayan propuesto conseguir, el número de alumnos, el espacio disponible y los materiales con 
los que contamos. 
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Las propuestas de actividades en los rincones educativos. 
Los rincones educativos presentarán una diversidad de actividades para realizar en ellos. Cada actividad propuesta 
deberá reflejar los tres tipos de contenidos, conceptuales, procedimentales y actitudinales. 
Se puede decir que en cada rincón se propondrán entre cinco o seis actividades diferentes con materiales distintos, 
pero deberán ser renovadas cada cierto tiempo. Las actividades propuestas en cada rincón podrán ser individuales o 
grupales, como también podrán realizarse en parejas de iguales. 
Por otro lado, deben establecerse distintos grados de dificultad de las actividades que se proponen y también del 
material, para que independientemente del nivel de aprendizaje de cada niño/a, puedan acudir al rincón y realizar algunas 
de las actividades con cierta autonomía. 
En la programación didáctica se establecerán las normas y procedimientos para cada rincón y propuestas de 
actividades, que girarán en torno a las siguientes decisiones: 
- Deben realizarse todas las actividades propuestas en un rincón. 
- No se podrá repetir rincón ni actividad. 
- No cambiar de rincón en toda la sesión. 
Otro aspecto a tener en cuenta, es que es necesario programar después de cada actividad un tiempo para el diálogo y la 
reflexión del proceso que se ha llevado a cabo, así como que el maestro deberá de prever la evaluación de las diferentes 
propuestas. 
El rincón de observar, manipular y experimentar. 
En el rincón de la observación, la manipulación y la práctica se pondrán al alcance del niño y la niña todos los materiales 
posibles de su entorno, para que puedan observarlos detenidamente, estudiarlos y conocerlos a través de la manipulación 
y la experimentación.  
A través del acercamiento y de la práctica el alumnado podrá conocer mejor los fenómenos que ocurren a su alrededor, 
despertando su curiosidad e interés y con ello, produciendo aprendizajes significativos y funcionales, como también, 
motivándolos para futuros aprendizajes. 
Propuestas en el rincón. 
Propuesta 1: ¡Vamos a guardar! 
Material necesario 
- Caja grande o bandeja para guardar los objetos. 
- Objetos diversos: clavos, canicas, bolas, plumas, piedras, conchas, botones, hojas… 
- Cajitas, mejor de plástico transparente. 
- Material aportado por los alumnos de distinto origen: casa, campo, recreo… 
Objetivos 
- Identificar, a partir del contacto directo, las cualidades perceptibles de algunos objetos. 
- Clasificar los objetos siguiendo distintos criterios: tipo de material, propiedades… 
- Saber exponer la opinión propia. 
Actividades que se pueden llevar a cabo 
- Observación y manipulación de los objetos de la caja. 
- Identificación de las propiedades comunes en los distintos objetos. 
- Clasificación de los objetos según tengan o no determinadas propiedades. 
- Colocación de los objetos clasificados en las cajitas de plástico. 
- Comentario de los criterios de clasificación que ha empleado. 
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Propuesta 2: el detective 
Material necesario 
- Elementos para observar. 
- Una lupa 
- Hojas blancas. 
- Lápices y colores. 
Objetivos 
- Utilizar correctamente instrumentos sencillos para la observación: la lupa. 
- Observar las características más relevantes de los objetos. 
- Compartir con los compañeros y compañeras las observaciones y experimentaciones. 
Actividades que se pueden llevar a cabo 
- Dibujo al natural del elemento observado. 
- Observación por medio de la lupa. 
- Distinción de las características más relevantes de los objetos observados. 
- Dibujo después de la observación. 
- Comparación entre el primer dibujo y el segundo. 
- Comentario con los compañeros a cerca de las observaciones realizadas. 
Propuesta 3: la luz. 
Material necesario 
- Cajas de zapatos 
- Linternas. 
- Distintos tipos de papel: celofán, papel de seda, de aluminio, plástico negro. 
- Punzones y lápices. 
Objetivos 
- Descubrir la transparencia y opacidad de materiales y objetos. 
- Observar los cambios que se producen cuando hay interacción entre distintos elementos. 
- Hacer suposiciones sobre los resultados de las acciones a realizar y después comprobarlas. 
- Tener iniciativa para probar nuevas propuestas. 
- Mostrar interés por conocer lo que sucede en el entorno inmediato. 
Actividades que se pueden llevar a cabo. 
- Experimentación con la linterna. 
- Experimentación por medio de distintos tipos de papeles. 
- Experimentación con plástico negro 
Propuesta 4: el imán.  
Material necesario 
- Imanes 
- Botes de hojalata. 
- Botes de plástico. 
Objetivos 
- Realizar experimentos con los imanes. 
- Identificar qué objetos atrae el imán y cuáles no. 
- Comprobar que la fuerza del imán puede desplazar objetos metálicos. 
Actividades que se pueden llevar a cabo 
- Experimentación libre con el imán. 
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- Comprobación de lo que sucede al acercar un imán a los botes de plástico y de hojalata. 
- Experimentación haciendo girar los botes de hojalata acercando el imán sin tocar el bote, primero libremente y 
después dentro de un circuito marcado en el suelo o encima de la mesa. 
Propuesta 5: combinamos  
Material necesario 
- Tarros de cristal o plástico transparente. 
- Cuchara. 
- Tarro con sal. 
- Una aceitera con aceite y otra con vinagre. 




- Botella con vino. 
- Hojas plastificadas con las instrucciones para la realización de cada una de las mezclas. 
Objetivos 
- Observar el resultado al mezclar dos o más materiales distintos. 
- Razonar y buscar una explicación al resultado obtenido en cada mezcla. 
- Distinguir materiales que se disuelven y materiales que no lo hacen. 
- Seguir un orden al hacer experimentos. 
- Sentir la satisfacción de resolver los problemas y contrastar las ideas. 
Actividades que se pueden llevar a cabo 
- Lectura e interpretación. 
- Elección de una de las propuestas de mezclas. 
- Elección del material necesario para realizar el experimento. 
- Colocación de los elementos de la mezcla de uno en uno siguiendo el orden que indica la hoja de indicaciones. 
- Observación y verbalización del resultado obtenido. 
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